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v
。
新
く
し
て
高
事
は
困
滑
に
運
ば
れ
、
同
年
の
五
月
六
日
に
は
雨
舎
一
枇
設
立
に
関
す
る
法
案
提
出
の
詐
可
あ
り
、
他
方
、
皇
室
費
質
償
高
を
明
細
に
報
告
す
べ
し
と
の
動
議
は
忠
順
に
も
撤
回
せ
ら
れ
た
。
五
月
十
二
日
に
至
り
、
雨
合
枇
設
立
法
案
と
他
の
不
堅
宜
な
る
諸
計
書
案
禁
座
に
関
す
る
法
案
と
を
合
臆
す
る
こ
と
に
決
し
、
同
月
三
十
一
目
、
同
法
案
は
第
三
設
舎
に
於
て
、
一
二
三
票
針
二
二
百
一
周
の
絶
針
多
数
を
以
て
支
持
せ
-
3
T
U
・
』
o
t
z
w
a
4
A
q
J
d
 
一
週
間
を
経
て
同
法
案
は
上
院
を
通
過
し
、
同
年
六
月
十
日
に
ジ
ョ
i
デ
一
世
の
御
裁
可
を
得
詰
① 所
謂
「
パ
ッ
プ
ル
」
法
(
巳
話
回
口
σ
z
o
〉
n
F
E
H
5
0・
】
吋
N
O
〉
ハ
詑
①
〉
郎
ち
日
記
で
あ
る
。
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路
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保
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O
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一
一
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1
パ
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保
論
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凶
ニ
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四
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0
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白
l
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唱
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f
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押
さ
仏
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1
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-
n
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J
事
S
i
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h
H
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℃
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一
円
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・
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・
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-
H
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凶
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g
l
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ω
C
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ω
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U
l
p
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H
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H
-
T
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ω
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r
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豆
町長一
ou
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℃
・
の
日
?
"
日
以
・
。
。
に
掠
ろ
)
た。
詰
①
誌
①
ロ
イ
グ
前
阜
の
研
究
商
業
と
経
済
一一
一
五
所
謂
「
パ
ッ
プ
ル
」
法
に
は
其
序
文
と
し
て
、
遁
蛍
な
る
厳
粛
さ
ぞ
誇
示
し
っ
と
今
日
に
至
る
ま
で
、
或
は
倒
産
の
悲
運
に
陥
り
、
或
は
保
険
詮
券
上
の
責
任
を
負
捻
す
る
に
唱
え
示
、
若
く
は
之
に
膝
詰
し
得
ぎ
り
し
結
果
、
多
数
商
人
又
は
貿
易
業
者
に
破
滅
若
く
は
窮
乏
を
招
来
せ
し
め
、
或
は
海
上
冒
険
事
業
家
の
志
気
を
阻
喪
せ
し
め
、
或
は
我
王
図
の
貿
易
、
園
富
.
図
成
及
び
一
般
牧
入
に
甚
大
な
る
損
失
を
惹
起
せ
し
め
た
る
」
人
々
の
積
年
の
悪
弊
を
摘
録
し
て
ゐ
る
が
、
査
し
図
王
と
談
合
の
傘
般
を
傷
け
宇
、
雨
者
を
支
配
し
た
異
質
の
動
因
を
覆
ひ
隠
す
鍔
め
に
は
、
砂
く
も
こ
れ
記
け
の
序
文
が
必
要
冗
っ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
本
文
前
段
の
十
七
個
傑
は
雨
海
上
保
険
合
枇
に
特
詐
欣
を
勅
許
す
べ
き
傑
項
を
定
め
、
後
段
に
於
て
は
普
通
の
、
然
し
相
蛍
忠
ひ
切
っ
た
、
語
調
を
以
て
、
的
凡
て
取
引
の
阻
害
と
な
る
倶
あ
る
企
割
、
印
法
律
k
の
許
可
な
く
し
て
法
人
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
、
制
俊
来
せ
ら
れ
た
る
特
詐
欣
に
基
き
事
業
の
経
営
を
な
す
こ
と
、
を
禁
止
し
て
ゐ
る
が
、
た
ロ
例
外
と
し
て
、
川
束
印
度
合
祉
及
び
南
海
曾
祉
の
諸
特
緋
、
並
に
一
七
一
八
年
六
月
二
十
四
日
以
前
に
設
立
せ
ら
れ
て
ゐ
る
法
人
的
事
業
は
此
限
に
在
ら
す
、
と
い
ふ
但
書
が
附
加
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
因
み
に
右
後
段
の
諸
個
傑
か
ら
所
謂
「
パ
ッ
プ
ル
」
法
な
る
俗
稀
が
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
就
中
、
五
日
々
に
と
っ
て
重
要
な
る
は
同
法
第
十
二
傑
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
依
り
、
「
海
上
の
弛
舶
叉
は
積
荷
を
保
険
し
、
或
は
冒
険
貸
借
契
約
に
基
き
貸
金
を
な
す
目
的
を
以
て
、
本
法
後
布
以
前
叉
は
以
後
に
設
立
せ
ら
れ
、
若
く
は
設
立
せ
ら
る
べ
き
他
の
凡
て
の
合
祉
叉
は
政
治
的
国
館
、
及
び
現
存
の
如
き
組
合
、
若
く
は
今
後
何
人
か
に
依
hv
設
立
せ
ら
る
h
こ
と
あ
る
べ
き
新
種
組
合
」
E
〉
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マ
各
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ο
E
E
m
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ロ
匂
。
ロ
町
O
H
S
B
q
コ
は
勃
れ
も
事
業
の
経
営
舎
禁
止
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
歩
、
こ
れ
等
の
合
壮
又
は
組
合
(
η
2
3
5日目。ロ♂
m
o
己
主
2
2
3円g
g
F
e
ω
〉
の
作
成
に
係
る
凡
て
の
保
険
詮
券
は
夫
自
佳
(
円
円
)
m
o
F
2
ω
)
無
放
と
せ
ら
れ
た
が
、
失
段
の
但
書
に
依
っ
て
「
個
人
叉
は
特
定
人
等
」
=
匂
H
-
5
2
2
2
E
2
5
【
U
2
8
ω
ェ
に
針
し
て
は
、
海
上
保
険
事
業
を
経
管
し
、
若
く
は
冒
険
貸
借
契
約
に
基
き
貸
金
を
な
す
椛
利
が
保
存
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
注
意
す
べ
き
所
で
あ
る
。
こ
の
但
書
の
外
に
向
次
の
如
、
き
傑
件
が
附
-
事
a
d
-
-
3
L
こ。
斗
に
a
L
a
+
A
q
J
I
印
ち
、
川
w
特
許
紋
の
有
放
期
間
は
三
十
一
ん
ノ
年
と
し
、
此
期
間
経
過
後
は
政
府
に
於
て
其
必
要
あ
り
と
認
め
た
る
と
き
は
何
時
に
で
も
之
を
取
消
し
得
べ
き
こ
と
、
向
献
納
金
三
十
高
砂
は
特
許
朕
下
附
の
日
よ
り
一
ナ
月
以
内
に
三
分
の
一
、
其
残
額
二
十
高
砂
は
三
ク
月
以
上
十
ク
月
以
内
に
五
高
砂
宛
四
回
に
分
納
す
べ
く
、
例
若
じ
一
ク
月
以
上
滞
納
す
る
と
き
は
特
許
を
取
消
す
べ
し
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
〈
註
〉
。
以
上
の
但
書
叉
は
傑
件
は
一
雨
合
祉
の
獄
占
穫
に
事
賃
上
の
制
限
を
加
へ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
雷
に
個
人
保
険
事
業
の
設
展
上
の
み
な
ら
歩
、
ロ
イ
グ
瑚
疎
屈
の
設
展
上
に
大
な
る
影
響
を
鷲
す
よ
す
が
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
J
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史
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究
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村
瀬
博
士
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前
掲
書
九
一
一
具
、
橋
本
車
士
語
、
前
拐
書
四
三
!
四
四
頁
妻
子
照
。
-L. 
J、
一
七
二
O
年
六
月
二
十
二
日
、
叶
F
O
問
。
}
己
同
u
R
r
g
m
o
k
r自
己
E
ロ
g
の
o
弓
o
s
t
o
D
及
び
叶
y
o
H
O
ロ己
O
ロ
〉
由
ロ
E
ロ
2
。
。
号
己
主
o
ロ
設
立
に
関
す
る
特
許
肢
が
正
式
に
手
交
さ
れ
た
。
同
時
に
叶
Z
E
B
H
U
)
u
d一宮山口
O
B
Z豆
町
巳
z
q
巧
OHWω
は
保
険
事
業
を
停
止
し
、
同
祉
の
資
本
金
は
、
一
七
二
O
年
九
月
十
日
の
契
約
書
に
従
ひ
、
総
て
問
。
百
一
]
W
M
の
『
川
E
m
o
b
E
C吋
h
H
ロ
の
o
m件
。
の
r
に
切
換
ら
れ
、
オ
ン
ス
ロ
l
卿
は
総
裁
に
推
さ
れ
た
。
こ
れ
と
時
ぞ
同
じ
う
し
て
円
o
E
n
z
g百(】
wmpo与
も
改
組
さ
れ
て
、
蕊
に
ロ
ン
ド
ン
・
ア
ッ
シ
ュ
ア
ラ
ン
ス
が
生
れ
た
の
で
あ
る
ハ
詰
①
〉
。
蛍
初
雨
合
祉
は
海
上
保
険
以
外
の
保
険
を
考
慮
外
に
置
て
ゐ
た
が
、
一
七
二
O
年
末
期
に
漸
く
他
稜
保
険
乗
降
品
の
運
動
を
起
し
、
翌
二
一
年
四
月
に
は
火
災
保
険
及
び
坐
命
保
険
に
閲
す
る
特
詐
肢
を
終
得
す
る
に
至
つ
に
〈
註
①
)
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
一
七
二
O
年
六
月
二
十
二
日
、
此
日
英
図
海
上
保
険
後
展
史
上
に
は
鮮
や
か
な
る
割
線
在
以
て
エ
ポ
ツ
ク
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
去
り
乍
ら
.
爾
後
幾
何
な
ら
宇
し
て
雨
命
日
一
祉
は
相
殴
い
で
苦
境
に
陥
っ
た
。
合
枇
反
針
論
者
は
一
斉
に
非
難
の
器
を
あ
け
て
臼
く
「
合
祉
の
サ
プ
ス
ク
ラ
イ
パ
l
淫
は
全
く
株
式
貰
買
(己
O
の寸〕
}σゲ
山
口
問
)
の
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
花
、
」
と
。
こ
の
非
難
は
之
を
一
慨
に
否
定
し
去
る
在
得
な
い
。
な
る
程
.
一
方
に
於
て
雨
合
枇
の
設
立
案
が
相
静
岡
若
貨
な
る
基
礎
を
備
へ
て
ゐ
た
鈷
に
於
て
、
蛍
時
の
他
の
諸
案
と
大
い
に
越
を
具
に
し
て
ゐ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
叉
他
方
に
於
て
雨
舎
粧
が
か
の
「
南
海
株
」
h
h
m
引
O
戸
己
H
m
o
h
H
m同
O
内
庁
=
を
盛
ん
に
頁
買
し
て
ゐ
た
こ
と
も
、
右
と
等
し
く
確
か
で
あ
る
か
ら
記
。
必
然
の
結
来
と
し
て
「
南
海
の
泡
沫
」
が
破
裂
す
る
や
呆
し
て
雨
者
は
苦
境
に
や
旧
面
し
た
の
で
あ
る
。
献
納
す
べ
き
三
十
一
尚
砂
も
、
第
一
回
の
十
一
向
砂
を
納
附
し
た
る
後
第
二
回
は
僅
か
に
一
一
向
五
千
勝
争
-
納
附
し
た
る
に
過
ぎ
宇
し
て
、
蛍
時
恰
も
経
済
枇
舎
の
不
振
な
り
し
を
口
百
と
し
、
才
ン
ス
ロ
!
並
に
チ
ェ
ッ
ト
ク
ヰ
ン
ド
雨
脚
の
勢
力
を
以
て
遂
に
議
舎
を
動
か
し
、
一
七
二
一
年
の
法
律
に
依
っ
て
潜
き
に
確
定
せ
る
献
納
額
の
半
額
十
五
一
的
砂
を
免
除
せ
し
め
に
程
で
あ
つ
に
ハ
詫
①
〉
。
斯
の
如
き
舎
祉
保
険
の
不
振
は
個
人
保
険
業
者
等
の
采
守
ぺ
き
絶
好
の
機
舎
を
作
っ
た
。
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の
活
躍
は
此
時
代
よ
り
始
ま
る
の
で
あ
る
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